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Abstract: Parametric design has gradually become a mainstream in design trend. The dazzling appearance of parametric
design often leads to criticism like " put form over function" . ，However，form is not the goal of parametric design. The
parametric design focus on logic more than form，let alone‘dazzling appearance’. It is the function instead of form
that determines at the beginning of design. In fact，parametric design is exactly another evolution of " form follows
function" . Parametric design can be used in either overall design or local design，either small building or urban de-
sign. It is a large － scale，efficient，interdisciplinary design method.
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是一种必须; 有机的形态也只是影响建筑形态的环境
变量越来越多的必然结果。从设计过程上来说，参数























图 1 FＲOM: 网络

























筑表皮( 见图 2，3) 。按设计逻辑建立好生成程序，就
可以在相同的逻辑下快速生成不同模块的效果方便
比对，这也是参数化设计相对于手工设计的优势之一





图 4 模块转化 FＲOM: HDD_fun







































( Emergence: The Connected Lives of Ants，Brains，Cit-















在高密度、快发展下面临的对住房的需求( 见图 5) 。
图 5 FＲOM: kokkugia． com
3. 2 数学
图 6 华沙现代艺术馆 BIG From:BIG 建筑师事务所作品集










重柱位置确定的情况下，BIG 采用了 Voronoi 算法将
展览区划分为几个区域，每个区域的任意一点都距离
本区域的承重柱最近，从而使结构最大限度合理化 .
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( 见图 6、7、8 ) City － like Voronoi Skyscraper 方案中，
设计师采用空间 Voronoi 算法，以交通节点和公共设
施为 Voronoi 多边体的核心点，服务该个社区单元中
的居民( 见图 9) 。
图 7 华沙现代艺术馆体块
From: BIG 建筑师事务所作品
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